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Uddrag af norske Kirkebager.
Meddelt af Archivfuldmægtig E. A. Thomle.
En af de vigtigste genealogiske Kilder er de at' Præsterne førte
Ministerialbøger, der imidlertid langtfra overalt have været bevarede
paa den omhyggeligste Maade, saaledes at de tildels nu ere tabte.
Som Regel findes Kirkebøgerne her i Landet ikke bevarede længere
tilbage end fra Begyndelsen eller den første Halvdel af forrige Aar-
hundrede og mange Steder gaa de ikke engang paa langt nær saa
langt tilbage i Tiden. Undertiden mangle de aldeles. For de 3
søndenfjeldske Stifter ere de, forsaavidt de ere hundrede Aar gamle
eller derover, nu indsendte til Rigsarchivet og forsaavidt for Fremtiden
unddragne fra den Ødelæggelse, de utvivlsomt ellers vilde have gaaet
imøde ved Præstearchiverne. Det samme er ogsaa tildels, skjøndt
neppe i den ønskelige Udstrækning, Tilfældet for Throndhjems Stifts
Vedkommende og der kan vel ogsaa snart være Haab om, at en lig¬
nende Indkaldelse vil blive iværksat for Bergens Stift, efter at samme
nu har faaet sit eget centrale Archiv. Ønskeligt vilde det være, om
der ogsaa snart blev truffet en lignende Foranstaltning med Hensyn til
de ældre Kirkebøger for Tromsø Stift, der muligens ville vise sig at
gaa forholdsvis langt tilbage. — Da en af de Opgaver, nærværende
Tidsskrift har sat sig, ogsaa er at meddele saadanne Kilder, der kunne
give Genealogen og Personalhistorikeren de fornødne Materialier i
Hænde, har jeg herved villet gjøre en Begyndelse med at meddele
saadanne Uddrag af Landets ældre Kirkebøger, der kunne være af
Interesse. Som Regel medtager Uddraget alene Personer med fast
Familienavn, men paa den anden Side ogsaa uden Undtagelse alle
saadanne, uden Hensyn til Personernes Stilling. Findes altsaa et eller
andet Individ af en Slægt, der antages at være født i det omhandlede
Præstegjeld i det Tidsrum, Uddraget omhandler, ikke i dette, saa findes
Vedkommende heller ikke i Ministerialbogen; i alle Fald er han da ikke
deri betegnet paa en saadan Maade, at Meddeleren har kunnet se, at
han har henhørt til den omhandlede Slægt. Personer, der selv intet
fast Familienavn føre, ere dog undtagelsesvis medtagne i Uddraget,
naar de vides at henhøre til Slægter, der senere have antaget et saa-
dant, navnlig naar Slægten senere er bleven mere bekjendt og op-
naaet en høiere social Stilling. — Uddragene ere tagne fra Kirkebøger
fra forskjellige Stifter, uden nogen bestemt Plan. Dog har jeg med
Villie valgt at meddele Uddrag af Landsmenighedernes Kirkebøger, da
disse ikke indeholde et saa stort Antal Familienavne som Byernes og
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derfor tage mindre Plads. Paa den anden Side vilde ganske vist et
Uddrag af Byernes Kirkebøger være af langt større Interesse, men
meget vil dog være vundet, naar Landsbygdernes Kirkebøger ere ud¬
tømte, idet Antallet af de Steder, hvor en eller anden Oplysning
maatte søges, derved vilde indskrænkes til nogle faa Centralpunkter.
At meddele — i alle Fald de større — Byers Kirkebøger i Uddrag
vilde neppe kunne ske i dette Tidsskrift, i ethvert Fald ikke efter den
samme Plan, som jeg ovenfor har troet at burde befølge med Hensyn
til Landsbygdernes.
I. Evje.
Dette Præstegjeld tilligemed Annexerne Hordnæs, Iveland og Veigus-
dal hørte forhen til Robyggelagets eller Sæterdalens Provsti, men
hører nu til Torrisdals Provsti i Nedenæs Amt dog med Undtagelse
af Veigusdal, der ved kgl. Resol. af 7. Novbr. 1874 henlagdes, til
Heirefos Præstegjeld i Arendals Provsti. Den ældste Ministerialbog for
Evje og Iveland begynder med Aaret 1705, for de øvrige 2de Annexer
med Aaret 1704 og er ført særskilt for hvert Sogn. I Uddraget er
dog for at spare Plads samtlige Sogne støbte sammen. Evjes Ministe¬
rialbog gaar blot til Udgangen af Aaret 1759, men Annexernes til
1764, med Undtagelse af Veigusdals Ministerialbog, der først slutter
med Aaret 1779. — Evjes Ministerialbog indeholder paa de første
Blade ogsaa en series pastorum, der er medtaget i Uddraget.
Sognepræsterne til Efgie Præstegield efter Reformationen,
saa mange som findis vis antegnet at have været her:
1. Her Lars Thomessøn var Sognepræst paa de Tider mand
skrev 1572; findis ogsaa at have levet her paa Steden 1594.
Men hvad Landsmand hand var eller hans Hustrois Nafn
vidis ikke; alleniste at SI. Hr. Christopher Pedersøn som
1663 blef her Sognepræst bekiente for mig at hand saae og
kiendte 2de af den SI. Mands Sønner, som læsde for Bøn¬
dernis Børn i Aaseraid det første hand kom.
2. Her Erich Olssøn, huis Hustruis Nafn ogsaa er os uvitterligt;
hand var her Sognepræst ikkun en kort Tid, og kom her¬
fra til Gierrestad i Nedenæs Lehn, hans Søn kiente ieg da
ieg var Student 1686. En gamel smuk agtende Bonde
Mand, da paa Ålder af 80 Aar, ved Nafn Hans Erichsøn,
boende paa Langeland i Mandal.
3. Hr. Hans Mariager, som ogsaa var Proust i Raabygdlagets
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Prousti, en dansk Mand; hans Hustroe heedte Maren og
var en Raadmandsdatter af Tønsberg; tuende af hans Døttre
har levet her i min Tid, for kort Tid siden døde, Kirsten
Hansdatter Hougen og Dorthe Hansdatter Landsverch, begge
af en høy Alder; deris Afkome boer her endnu besynderlig
i Efgie og Ivelands Sogner.
4. Hr. Thomes Philipsøn fød i Stavanger; hans Fader var en
Murmester og Borger til bemte Bye; hans Hustroe var Siri
Knudsdatter, Sognepræstens Hr. Knuds Datter paa Bielland;
deris Børn og Børnebørn lever her endnu iblant os.
5. Hr. Christopher Pedersøn fød i Biergbye i Selland. Hans
SI. Fader var Degn til den same Menighed. Hans Hustroe,
som døde 1717 ved Pintzetiider Berette Tørrisd. fød paa
Asdal i Nedenæs Leehn, hendis Fader var Tørris Christensøn,
Borger til Christians: og Moderen Anne Jørgensd. Deris
levende Børn er den Hederlige Mand Hr. Peder Christo¬
phersøn Sognepræst til Byglands Menighed, Erich Christo¬
phersøn, Borger til Stavanger, Min Hustroe Karen Christo-
phersd. samt Maren Christophersd., gift 1719 med en Borger
af Stavanger nom: Elling; de døde vare Ane ugift, Martha
SI. Hr. Mogens Ribergs i Mandahl samt Thomas Christo¬
phersøn som døde udenlands og Tørres Christophersen, død
i Bergen.
6. Mentz Blix fød i Tronhiems Bye i Norge 1660. Min Fader
var Mag. Mogens Blix, Præst til Domkirken der, min Moder
er Giedske Mentzdatter Proustens datter til Domkirken.
Anno 1688 blef ieg voceret af min SI: Formand og Vær-
fader SI. Hr. Christopher Pedersøn, 1691 stod mit Bryllup
her paa Efgie med hans Datter Karen Christophersdatter, og
haver Gud velsignet os med 3 Sønner, de to udj deris Barn¬
dom døde og ligger begraven i Byglands Kirke, den 3di»
lever endnu, Mogens Blix, en Student og udj i sit 20 Aar.
Anno 1692 blef Sognepræstkaldet opladt af min SI. Vær-
fader for hans Alderdoms Skyld og Svaghed og nød ieg
kongl Naade at ieg fik det igien; 1708 blef ieg af velædle
og Høyærverdige Hr. Biscop Mag. Jens Bircherod beskikket
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at vere Proust her udj Proustiet. Anno 1716 nød ieg kongl.
Naade at bytte Kald med Velærverdig Hederlig og vellærde
Hr. Niels Hanssøn Tyrholm Sognepræst til Jelsøe Præste-
gield og Proust i Ryefølke; Anno 1717 d. 9 April reiste
ieg herfra Præstegaarden at antage det allernaadigste mig
forundte Præstekald Jelsøe.
7. Hr Niels Hanssøn Tiurholm fød øster i Christianias Stift paa
Moss aar 16 .først Sogne Præst til Jelsøe Kald i Ryefylke;
blev Sognepræst til Evje Kald 1716 og døde 1724 d: 24de
Febr. paa Evje Præstegaard.
8. Herman Schiøtte fød udi Bergen Aar 1692 d. 2 Nov: aller-
naadigst voceret til Sogne-Præst for Efgie Præstegield d. 6
May 1724. Af Mag. Jacob Kærup Biscop ofver Chsands
Stift d. 28 Sept. 1734 beskicked at være Proust ofver Raa-
bøydelaugets Proustie.
9. Erich Ancher Bruun fød i Christiania 1725 d: 22<*e Octobris,
allernaadigst voceret d: 17 Julij 1750 til Sognepræst for
Oure Præstekald i Nordmørs Fogderie i Tronhiems Stift,
derfra forflyttet d. 17de Junij 1757 til Evie Præstekald i
Raabøydelaugets Provstie og Christiansands Stift. Ao 1779
d: 31 Martij blev jeg af Doctore Theologiæ og Biscop Eilert
Hagrup beskicket til Provst for Raabøydelaugets Provstie;
d: 14Novembris 1788 allernaadigst forflyttet fra Evie Præste-
Kald til Soledals Præstekald i Ryefølke Provstie.
10. Peter Grimer Mandall er fød i Nannestad Præstegield,
Øvre-Romerigets Provstie og Aggershuus Stift Aar 1749
den 18 Maij, blev kaldet til Capellan pro persona til Romme-
dals Præstegield i Aggershuus Stift den 3«lie Septbr 1775
og derfra i Aaret 1789 den 13de Februarij allernaadigst
kaldet til Sognepræst for Evie Præstegield i Christiansands
Stift.
Fortegnelse
over Capellanerne udi Evje Præstegield fra 1670ve, saa mange
som findes nedtegnede, at have været her.
1. Hr Peder Christophers, fød her paa Evje, blev voceret af
sin Fader Hr Christopher Peders. 1670 og siden kaldet til
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at være Sogne-Præst til Byglands Præstegield, hvor han døde.
2. Hi' Mens Blix blev voceret til Capelian 1688 og Sogne-Prest
lier til Evje Kald 1692. Ao 1708 blev han Provst i Raa-
bøydelauget og 1716 blev han forflyttet til Jelsøe Kald i
Ryefylkes Provstie.
3. Hr Hans Peders, var Capelian her 1708 og døde paa Odder-
støl i Ivelands Sogn den 3die Julii 1721.
4. Hr Christen Frost var Capelian her til Evje Kald 1724, og
døde i Kiøbenhavn, medens [han] laae der, for at sollicitere.
5. Hr Iohan Phillips blev voceret 1740, og reiste her fra Kaldet
Ao 1750 til Kiøbenhavn, hvor han døede.
6. Hr Niels Grøgaard blev voceret 1751, han var fød i Chri¬
stiansand og reiste herfra til Kiøbenhavn 1758, var siden
Skibs Prest og tilsidst blev han Sogne-Præst 1760 til
Schibtved Præstekald i Agershuus Stift.
7. Hr Hans Mathias Abel fød i Bergen, blev 1761 voceret af
sin Farbroder SI Provst Abel, Sogne Prest til Byglands
Kald, at være hans Medtiener i Ordet til bemelte Byglands
Kald. A» 1764 blev han af Sogne Presten til Evje Præste¬
gield Hr Erich Ancher Bruun kaldet til at være Capelian pro
Persona her til Evje Kald. Ao 1766 blev han allernaadigst
kaldet til at være Residerende Capelian til Førrisdals Præste¬
gield i Øvre-Tillemarkens Provstie her i Stiftet, og da Kaldet
blev deelt 1769 blev han Sogne Prest til Moe Præstegield.
Ao 1778 blev han Sogne Prest til Omblie Præstegield og
Ao 1783ve blev han allernaadigst forflyttet til Gierrestad
Præstegield.
8. Hr Even Meldal Sehieldrup blev af Hr Erich Ancher Bruun
voceret til at være Capellan pro Persona her til Evje Præste¬
gield 1766. Ao 1768ve blev han af Stifts-Provsten Hr Pro¬
fessor Søren Friedlieb voceret til Medtiener til Xstiansands
Dom-Kirke. Ao 1776 blev han Sogne Præst til Øvre-
■Qvinnisdal i Lister Provstie og 1783ve blev han allernaadigst
forflyttet til Valle Præstegield i Undal her i Christiansands
Stifft; i Aaret 1786 til Oddernes Kald.
9. Hr Hans Qvale voceret af Sogne-Præsten til Evje Præste-
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gield Hr. Erich Ancher Bruun 1768. Reiste herfra den 12te
Aprilis 1775. Blev allernaadigst kaldet til at være Sogne-
Præst til Suldals Præstegield i Ryefylkes Provstie 1776.
10. Hr Niels Huss fød i Omblie Præstegaard, var først Collega
ved Cathedra! Skoelen i Xstiansand, blev siden voceret til
Medtiener i Ordet til Evje Præstegield af Sogne-Præsten
Hr. Erich Ancher Bruun i Aaret 1775ve.
11. Hr Simon Petter Ancher Bruun fød her paa Evje Præste¬
gaard, blev af sin Fader Hr Erich Ancher Bruun Provst udi
Raabøydelaugets Provstie og Sogne Prest til Evje voceret
1785 til at være Capellan pro Persona. Forloed Evie
Præstegield i Aaret 1791 og samme Aar allernaadigst kaldet
til Sognepræst for Tryssild Præstegield i Aggershuus Stift.
1704. D. 2 p. Tri. (lJuni.). Hordnæs: Ligpr. over Elen Sophia
Schrøder, Sorenskriverens Mathiæ Schrøders og
Margrethe Sørensd. Datter.
„ 14 p. Tri. (24 Aug.). Vegusdal: Lyth Mathisøn Ørum og
Margrethe Kirstine Vibye Fad.
1705. 18 Febr. Evje: Karen Hr Mentz Blixis Fad.
„ 3. Marts. Iveland: Sergeant Ole Brun Fad.
n Dom. Rog. (17 Mai.). Hordnes: Sergeant Tønne Krog¬
stad Fad.
D. 1 p. Tri. (14 Juni.). Hordnes: Ligpr. over Sergeant
Tønne Krogstads Datter.
„ 26 Juni. Hordnæs: Mad. Schrøder introduceret.
„ 12 p. Tri. (30 Aug.). Vegusdal: Margrethe Kirstine Vibye
Fad.
„ D. 13 p. Tri. (6 Sept.). Evje: Lene Tønne Sergeant Fad.
* 8 Oct. Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
„ D. 19 p. Tri. (18 Oct.). Hordnes: Tønne Krogstads Q. introd.
„ 21 Oct. Iveland: Ligpr. over Aanon, Tor Solbergs Søn,
som de 15 Oct. blev slaget til Døde af en
Biørn udj sit 10 Aar.
B D. 1 i Adv. (29 Novbr.). Hordnes: Ligpr. over Tønne
Krogstads Søn Tore Brat.
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1706. 9 Jan. Hordnes: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
„ D. 2 p. Eph. (17 Jan.). Evje: Mad: Gjerthrud Ørum Fad.
jf 3 Febr. Evje: Berette SI. Hr. Christopher Pedersøns Fad.
„ 12 „ „ : Berette SI. Hr. Christopher Pedersøns Fad.
„ D. Palm. (28 Marts.). Vegusdal: Lene Sergeant Krog¬
stads Fad.
„ D. Pasch. (4 April.). Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
„ D. Qvasimod. (11 April). Vegusdal: Margrethe Kirstine
Vibye Fad.
„ D. Tri. (30 Mai.). Vegusdal: Ligpr. over Ane Jonsd. fød
i Bergen, hvis Alder af Børnene var beregnet
tU 138 Aar.
„ 26. Sept. Iveland: Ane Marie Hr. Mentz Pedersøns Fad.
„ 8 Novbr. „ : Hr. Mentz Pedersen og Ane Marie Hr.
Mentzis Fad.
„ 13 „ Evje: Ingeborre Hr. Peder Christophersøns Fad.
„ D. 2 Adv. (5 Decbr.). Vegusdal: Sergeant Tønne Krog¬
stads B: Martha Maria døbt. Moderens Navn
Lene. Sorenskriveren Sr Lyth Ørum, Gierthrud
Ørums, Margrethe Kirstine Vibye og Martha
Dorthea Hauritz Fad.
1707. Nytaarsdag (1 Jan.). Vegusdal: Lene Sergeantis introd.
„ Dip. Eph. (9 Jan.). Iveland: Ane Maria, Hr. Mentz Pe¬
dersøns Fad.
„ 22 Febr. Vegusdal: Ligpr. over Madam SI. Citzel Chri¬
stine Lythsdatter Ørum.
„ D. 4 p. Pasch. (22 Mai.). Hordnes: Skriveren Mathias Schrø¬
ders og Margrethe Sørensdatters Søn: Michel
Hanss: døbt. Erich Christopherss:, Sergeant
Ole Brun, Apelone si. Søren Nielss, Karen Hr.
Mentz Blixis og Anne Marine Vendelboe Fad.
„ D. Ascens. (2 Juni). Vegusdal: Sorenskriver Lyth Ørums
og Madm Giertrud Vibyes Tvillinger: Mathias
og Christian døbte. Lieut. Brun, Berette si.
Hr. Christopher Pedersøns, Madam Margrethe
Kirstine Vibye Fad.
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1707. 3 Pentec. (14 Juni.). Vegusdal: Sr Ørums ene Tvilling-Søn
Christian begravet.
„ D. Visit. Mar. (2 Juli.). Vegusdal: Madm Ørums introd.
„ D. 3 p. Tri. (10 Juli.). Hordnes: Skriverens Kiereste introd.
„ D. 6 p. Tri. (31 Juli.) „ : Karen Hr. Mentzis Fad.
„ 11 p. Tri. (4 Sept.) „ : Hr. Mentz Peders: Med-
tienerens og Ane Maries B: Malene døbt. Leut.
Brun, Apelone SI. Søren Nielss: Ane Marie (sic)
Vendelboe og Inger Solberg Fad.
„ 15 p. Tri. (2 Oct.). Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
„ 15 Novbr. Vegusdal: Hr. Frederich Munch, Sognepræst til
Homed'al, og Madem. Margrethe Kirstine Vibye
copulerede.
1708. Nytaarsd. (1 Jan.). Vegusdal: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
„ D. 2 p. Pasch. (22 April.). Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
•„ 26 April. Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
„ D. 5 p. Pasch (13 Mai.). Hordnes: Leut. Peiter Bruns Søn:
Lauritz døbt. — Serg. Isach, Serg: Jørgen,
Apelone SI. Søren Nielss:, Mette Mortensd. og
Margrethe Schrøder Fad.
„ Visit. Mar. (2 Juli.). Hordnes: Isabella Leut. Bruns introd.
„ 5 Oct. Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
„ D. Om. sanc. (1 Novbr.). Hordnes: Sorenskriver Mathias
Schrøder Fad.
1709. D. sept. (27 Jan.). Hordnes: Sorenskriveren Mathis Chri-
stenss. D. Elen Kirstine døbt. — Capt. Dage¬
bolt, Leutenant Kinling, Raadmand Ole Chri¬
stensøn, Mad: Inger Søren Anderssøns og Ane
Marie Knud Reebslagers Fad.
„ 22 Febr. Evje: Sophia Amalia Hauritz Fad.
„ 2 Paaskedag (1 April.). Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
ff St. Hansdag (24 Juni.). Iveland: Hr. Mentz Pedersøns
introd.
jf D. Visit. Mar. (2 Juli.). Hordnes: Ligpr. over Degnen her
til Efgie Præstegield Villatz Christensøn fød
i Tisded i Jylland.
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1709. 1 Aug. Evje: Hr. Leut. Brun og Anne Marine Vendelboe Fad.
D. 23 p. Tri. (3 Nvbr.). Vegusdal: Karen Hr. Mentz
Blixis Fad.
„ 18 Decbr. Evje: Sophia Amalia Hauritz Fad.
„ 22 M Hordnes: Ligpr. over Mette Mortensd.
1710. D. 3 p. Eph. (26 Jan.). Vegusdal: Mad. Ørum Fad.
1 S. i Faste (9 Marts.) » : Et uægte Barn Lars
døbt. Moderen Torbor Knudsdatter; Faderen
blev udlagt Isaach Sergeant.
„ 14 Juli. Evje: Frue Leut. Brun Fad.
„ 25 Juli. Vegusdal: Sorenskriver Lyth Ørum og Gjer-
thrud Vibyes B: Christian Jesper døbt. Hr.
Mentz Blix, Mad. Margrethe Kristine, Hr. Frede¬
rich Munchis, og Sophia Amalia Hauritz Fad.
„ D. 10 p. Tri. (24 Aug.). Vegusdal: Mad. Ørum introd.
„ 17 p. Tri. (12 Oct.). Evje: Hr. Leut. Peiter Brun og
Mad. Sibille Bruns B. Vincentz Hendrich døbt.
Sr Peder Mouritzen Stiftskriver, Monsr Jon Lar¬
sen, Berette SI. Hr. Christopher Pedersøns, Karen
Hr. Mentz Blixis, Madm Ingeborg Scheen Fad.
„ 22 p. Tri. (16 Novbr.). Evje: Frue Leut. introd.
1711. Nytaarsdag (1 Jan.). Vegusdal: Ligpr. over Sorenskriver
Lyth Ørums B: Mathias.
„ Dom. oculi (8. Marts.). Hordnes; Ligpr. over Sorenskriver
Mathias Schrøders D: Elen Sophia.
1712. 2. p. Eph. (24 Jan.). Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
„ 4 Paasked. (30 Marts). Hordnes: Jørgen Bondin, Ane Ri-
berg og Apelone i Farret Fad.
„ 31 Juni. Hordnes: Ligpr. over Apelone Mortensdatter
Sorenskriverens SI. Søren Nielssøns
„ 13 Juli. Evje: Sophia Amalia Hauritz Fad.
„ 21 Sept. Iveland: Ane Maria Hr. Mentz Pedersøns Fad.
„ 8 Decbr. Evje: Corporal Anders Birch og Karen Hr. Mentz
Blixis Fad.
1713. F. Eph. (6 Jan.). Hordnes: Sorenskriverens Mathias Schrø¬
ders og Margrethe Sørensd: B: Ellen Sophia
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døbt. — Sorenskriveren paa Møglebostad Lyth
Ørum, Monsr Jørgen Bondin, Mogens Blix, Mad:
Gierthrud Ørums, Mad: Bruns og Mad: Berette
Kirstine Schrøder Fad.
1713. D. 2 p. H. 3 K. (15 Jan.). Evje: Skriverens Kiæreste i
Farret introd.
„ Kyndel. (2 Febr.). Vegusdal: Mad. Hr. Fredrik Munchis Fad.
„ 14 Juni. Evje: Ingeborg Rask, Hr. Peder Christopher-
søns introd.
„ D. 1 p. Tri. (18 Juni.). Evje: Fogden Sr Rejeisen, Sr Anders
Riberg, Mons. Blix, Berette Hr. Peder Schyttis
i Undal og FrueLeut. Giedske Kirstine Storch Fad.
„ 10 p. Tri. (20 Aug.). Evje: Mad. Berette Kirstine Schrøder
og Mad: Isabella Hr. Leut. Bruns Fad.
„ 27 Aug. Evje: Madame Brun og Mademois. Ane Ri¬
berg Fad.
„ D. 13 p. Tri. (10 Sept.). Hordnes: Berette Kirstine Schrø¬
der Fad.
„ D. St. Mich. (29 Sept.). Hordnes: Apellone Vendelboe,
Mette Cathrine Schrøder og Ane Marie Vendel¬
boe Fad.
„ D. 20 p. Tri. (29 Oct.). Hordnes: Fogden Rasmus Regelsen,
Jørgen Nordmand, Mathias Schrøder, Lyth Ma¬
thiesen Ørum, Fridrich Christian Smidt, Frue
Leut. Bruns, Ane Riberg og „Mette Cathrine
Ane Margrethe" Fad.
„ 20 Novbr. Hordnes: Birthe Kirstine Mette Cathrine
Schrøder, Ane Margrethe Schrøder og Ane
Riberg Fad.
1714. D. Bapt. Chr. (6. Januar.). Vegusdal: Sorenskriver Lyth
Ørums B: Mathias døbt. — Hr Mentz Blix,
Væver Jørgen Bondin, Karen Hr. Mentz Blixis,
Mad: Leut. Bruns og Mad: Apolone Vendel¬
boe Fad.
, D. 2 p. Eph. (14 Jan.). Evje: Ligpr. over Jacob Philipsøn.
Karen Hr. Mentzis Fad.
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1714. D. Judic. (18 Marts.). Vegusdal: Mad. Ørum introd.
i» 30 Juni. Evje: Hr. Leutenant Peiter Brun og Isabella
Larsdatters B: Jens døbt. — Hr. Peder Chri¬
stophersøn Sognepræst til Bygland, Monsr Ni¬
colai Christian Storch, Mad: Ingeborg Hr. Peders
og Madam: Ane Riberg Fad.
n 6 Juli. Hordnes: Sr Jørgen Hansøn Bondin og Apelone
Nielsdatter Vendelboe copulerede.
n 10 Juli. Evje: Madam. Ane Riberg Fad.
n D. 11 p. Tri. (12 Aug.). Hordnes: Frue Leut. Bruns introd.
n 18 Decbr. Evje: Ane Riberg Fad.
n D. 2. Nat. Chr. (26 Decbr.). Hordnes: Monsr Jørgen
Bondin og Apelone Vendelboes B: Marie Mar¬
grethe døbt. — Mathias Schrøder, Mad: Mar¬
grethe Schrøders, Karen Hr. Mentz Blixes, Fr.
Leut. Bruns og Ane Marie Vendelboe Fad.
» 5 Juledag (29Decbr.). Vegusdal: Mad. KarenHr.MentzisFad.
1715. F. Eph. (6 Jan.). Iveland: Berette Kirstine Schrøder Fad.
n Kyndelmis. (2 Febr.). Evje: Ligpr. over Kirsten Hansdatter
SI. Hr. Hans Mariagers Datter, som var Sogne¬
præst fordum til dette Præstegield.. — Mad.
Leut. Bruns Fad.
n 4 p. Eph. (3 Febr.). Hordnes: Mad. Bruns og Ane Marie
Vendelboe Fad.
* D. Qvad. (10 Marts.). Hordnes: Ane Riberg og Mette
Cathrine i Farret Fad.
n „ Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
n D. 4 p. Pascha. (19 Mai.). Hordnes: Anne Riberg, Anne
Margrethe og Gunhild i Farret Fad.
n D, Pent. (9 Juni.). Hordnes: Mogens Blix. Fad.
n 7 p. Tri. (4 Aug.). Evje: Ane Riberg Fad.
n D. 19 p. Tri. (27 Oct.). Hordnes: Fogden Sr Rasmus
Reielssøn, Skriver Sr Mathis Schrøder, Hans
Michelss., Friderich Smit, Berette Kirstine Schrø¬
der og Mette Cathrine Schrøder Fad.
9 D. Om. sanct. (1 Novbr.). Vegusdal: Mad. Ørum Fad.
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1715. D. 1 Adv. (1 Decbr.). Evje; Fru Leut. Bruns Fad.
„ 3 Adv. (15 Decbr.) „ : Ane Riberg Fad.
„ 3 Juledag (27 Decbr.). Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
1716. 2 p. Eph. (16. Jan.). Hordnes: Berette Kirstine Schrøder Fad.
* Purif. M. (2 Febr.). Hordnes: Mette Cathrine Schrøder og
Ane Margrethe Schrøder Fad.
„ D. 2. Pasch. (13 April.). Hordnes: Ane Margrethe Ven¬
delboe og Ane Riberg Fad.
„ D. 9 p. Tri. (9 Aug.). Hordnes: Mogens Blix, Berette Kir¬
stine Ane Margrethe i Farret Fad.
„ D. 11 p. Tri. (23 Aug.). Evje: Ane Riberg Fad.
15 p. Tri. (20 Sept.) „ : Mad. Bruns Fad.
„ 25 Sept. Hordnes: Hr. Edvard Storch Sognepræst til
Valle i Settersd. og Berette Kirstine Schrøder
copulerede.
D. 20p.Tri. (25 0ct.). Hordnes: Mette Cathrine Schrøder Fad.
„ D. 23 p. Tri. (15 Novbr.). Evje: Mogens Blix og Ane Mar¬
grethe Schrøder Fad.
„ 2 Juled. (26 Decbr.). Hordnes: Mons. Blix, Hr. Samuel
Storch og Anne Margrethe, Siri i Farret Fad.
1717. 5 Jan. Evje: Mogens Blix og Ane Riberg Fad.
„ D. 2 p. Eph. (17 Jan.). Evje: Mad. Leut. Bruns Fad.
„ D. Sexag. (31 Jan.). Hordnes: Monsieur Mons Blix, Ma¬
dame Bruns og Madsel Anne Riberg Fad.
„ D. Lætare (7 Marts.). Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad.
r Palmesønd. (21 Marts.). Evje: Mad. Bruns Fad.
„ IS. eft. Pintse (23 Mai.). Hordnes: blev Præste Enchen
SI. Birgitte Tørresdatter begraven og holt Liig-
prædichen ofver i Hornæs Kirke.
„ IS. eft. Tri. (30 Mai.). Evje: Madame Bruns og Made-
moiselle Anne Margrethe Fad.
„ D. 4 p. Tri. (20 Juni.). Evje: Blef iegHr. Niels Tiurholm
indsat her i Efgie Kirche til at være Sogne
Præst for Efgié Præstegield, hvilket blef for¬
rettet af Hr. Peder Christophersen Sogne-Præst
til Biugland.
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1718. D. 5 p. Tri (.27 Juni.). Evje: Visiterede Hans Høyærvær¬
dighed Hr: Biscop Bircherod her i Efgie Kirche.
, 18 Febr. Hordnes: Blef nedsat i Hornæs Kirche et lidet
Barn som døde i Farret nafnlig Niels Bondin
Yj Aar ganielt.
„ 14 Mai. Evje: Gorporal Anders Henrichsen og Ragnille
Sivertsdatter trolovede.
„ 20 Oct. Vegusdal: Sergeant Anders Henrichsens Barn
prædiket over.
1719. 25 Juni. Vegusdal: Sergeant Anders Henrichsen og Rag¬
nille Sivertsdatter copulerede.
1720. 30 Decbr. Hordnes: Leutenant Brincks S: Christian døbt.
1721. 13 Aug. „ : Mons«-Jørgen Normans S: Peter døbt.
„ 7 Novbr. „ : Sorenskriveren Sr Hagerups Søn døbt.
„ 13 Novbr. „ : Sorenskriveren Hagerups Søn Jon
Jørgen døbt.
„ 26 Novbr. Vegusdal: Monsr Arent Kierrui og Anne Ca¬
thrine Ørum copulerede.
1722. 22 Jan. Hordnes: Monsr Hagerups Søn Jon død.
1723. 7 Marts. „ • Jørgen Norman Forlover.
„ 12 Sept. Evje: Hr. Christen Frostis Søn Jens døbt.
„ 20 Oct. Hordnes: Leutenant Brinches Søn Johan Ma¬
thias døbt.
„ 29 Decbr. Hordnes: Ligpr. over Sorenskriver Hagerups
Kiereste Abelone Nielsdatter Vendelboe som
døde i Barselseng pua Hurverach i Aardals Sogn.
1724. 3 Marts. Vegusdal: Ligpr. over si. Sorenskriver Ørum.
„ 8 Marts. Evje: Ligpr. over SI. Prousten Hr. Niels Tiur-
holm, som døde d: 24 Febr. om Morgenen
mellem 6 og 7.
„ 3 April. Hordnes: Begr. Sorenskriver Hagerups D. Abelone.
„ 1 Juni. Hordnes: Monsr Jørgen Normands og Mad. Ane
Marines B: Abelone Maria døbt. — Soren¬
skriveren Sigr Hagerup, Monsr Samuel Storch,
Ingebor Hr. Christen Frostes og Madselle Anne
Tiurholm Fad.
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1724. F. Joh. (24 Juni.). Hordnes: Madam Anne Marine Nor-
mands Fad.
„ 7 Oct. Hordnes: Monsr Jørgen Normands lille D. Abelone
Maria begravet.
„ D. 2 Adv. (10 Decbr.). Evje: Christen Frostes og Ingebor
Tiurholms S: Niels Tiurholm døbt. — Monsr
Jørgen Norman, Hr. Leut. Brinck, Monsr Ras¬
mus Wiby, Madam Tiurholm, Madam Schiøtte
og Madelle Esther Dorothea Ørum Fad.
„ D. 3 Adv. (17 Decbr.). Evje: Blev den ny Sogne-Præst
velærværdige Hr. Herman Schiøtte af Prousten
Welærv. Hr. Niels Pederss: installeret her i
Hoved-Kirchen.
1725. 1 Jan. Evje: Madelle Ane Tiurholm Fad.
„ 9 Jan. „ : Madame Janiche Tiurholm Fad.
„ Fest. Circ. (28 Jan.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem
formedelst d. mgfoldige Snee, som laae den
ganske Juul igiennem; blev dog Studenter-præ-
dichen om Nytaarsaften, som var en Søndag.
„ D. 1 p. Tri. (3 Juni). Evje: Visiterede Hands Høy-ærvær¬
dighed Biscopen.
„ D. 2 Adv. (9 Decbr.). Hordnes: Madam Normans Fad.
1726. 24 Jan. Hordnes: Captain Colditz Fad.
„ 26 Jan. Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem for den
ofverflødige Sne-fald, hvorfor der icke heller
kom nogen Skyds at hente mig.
„ 7 Febr. Evje: Min Søn Arnoldus de Fine døbt. — Mon¬
sieur Hagerup, Monsr Jørgen Normand, Monsr
Samuel Storch, Madam Hr. Peder Christopher¬
sens, Madam Hagerup og Madam Hr. Boens Fad.
„ 14 Marts. Evje: Jomfru Philip og Catharina Storch Fad.
„ Palmesønd. (14 April.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome
frem for Førets Skyld.
„ D. 11(?) p. Tri. (1 Sept.). Evje: Min Hustru Maria Ca¬
tharina Schiøtte Fad.
„ 28 Sept. Evje: Min Hustru Fad.
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1726. 18 Novbr. Hordnes: Leut. Brinch Fad.
1727. 13 Jan. Vegusdal: Kunde ieg icke |:saasom jeg holdt Præ-
dichen Dagen tilforn ved Ifveland:| self kome
til Vegusdal; blef dog efter Paalysningen Stu-
denter-Prædichen.
„ 1 Sønd. i Faste (2 Marts.). Iveland: Publice absolveret
Børre Tved for den store Forargelse, at han
|:da hand neste Gang tilforn var til Alters :|
same Dag befandtis efter Prædichen at hafve
druchet sig ofvermaade fuld og druchen.
„ 24 April. Evje: min Datter Elisabeth Margrethe hjemme¬
døbt. — Jomfru Philip Fad.
„ 25 April. Evje: Blef begrafven 2de mine Børn sc: Een
Søn Nom: Arnoldus de Fine Schiøtte, som var
1 Aar 9 Uger og 3 dager gamel og 1 Datter
Nom: Elisabeth Margaretha 7 dager gamel.
„ 4 Sept. Evje: Visiterede Prousten Hr. Niels Pedersen.
„ D. 4 Adv. (21 Decbr.). Vegusdal: Madame Flygs introd.
1728. Nytaarsdag (1 Jan.) „ : Kunde ieg icke kome
frem formedelst den mangfoldige Snee, som da
var falden.
„ 27 Febr. Evje: Hands Høy-ærværdighed Biscopen vi¬
siterede.
„ D. 1 p. Pascha (4 April.). Vegusdal: Var det umuligt at
kome frem for Meenførets Schyld.
„ D. Exaudi (9 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem
for Meenførets Skyld.
„ 15 Juni. Hordnes: Min Hustrue Fad.
„ D. 13 p. Tri. (22 Aug.). Hordnes: Jomfrue Philip Fad.
„ 4 Sept. Evje: Catharina Storch Fad.
„ 7 Sept. jj : Jomfrue Philip Fad.
1729. D. Invoc. (6 Marts.). Vegusdal: Lieut. Flygs B: Rebecha
Dorothea døbt. — Christian Jesper Ørum,
Mademoiss: Ester Dorothea Fad.
„ Skjærtorsd. (14 April.). Iveland: Kunde ieg iche kome
frem for Iisernis Skyld.
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1729. 10 Juli. Evje: Catharina Storch Fad.
„ 15 p. Tri. (25 Sept.). Iveland: Leut. Brinches B: Mar-
garethe døbt. — Min Hustrue Maria Catharina
Sohiøtte, Madam Norman og Jomfrue Philip Fad.
„ 14 Decbr. Hordnes: Min Hustrue Fad.
„ D. 4 Adv. (18 Decbr.). Vegusdal: Kunde ieg iche korne frem
for Meenføre.
1730. 25 Jan. Vegusdal: Min Hustru Fad.
„ D. 2 p. Pasch. (23 April.). Iveland: Var formedelst Meenføre
umuligt at fremkome.
n D. 4 p. Pasch. (7 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome
frem for Snee paa Heijen.
„ 5 Sept. Evje: Min lille Datter Catharina Osea døbt. —
Madam Norman og Jomfrue Philip Fad.
1731. 27 Jan. Evje; Døde min si. Datter Catharina Osea
gamel 21 Uger og 1 Dag.
„ F. Purific. M. (2. Febr.). Vegusdal: Monsr Mathias Ørum
og min Hustru Fad.
„ F. 3. Pentecost. (15 Mai.). Iveland: Hr. Leut. Brinch Fad.
„ 15 Juni. Iveland: Leut. Brinches B: Abraham døbt. —
Madam Hagerups og Madam Normans Fad.
„ D. 10 p. Tri. (29 Juli). Iveland: Leut. Brinches Kiereste
introd.
n 28 Novbr. Evje: Min Hustrue Fad.
1732. 3 p. Eph. (24 Jan.). Vegusdal: Monsr Mathias Ørum og
Mad. SI. Ørums Fad.
„ 11 Febr. Evje: Sorenskrifver Reinholt Friderich Hagerups
B: Magdalena døbt. — Monsr Erasmus Schaa-
ning, Madam Neskilens, Madam Brinch, Made-
moiselle Inger Catharina Normann Fad.
„ D. 4. Pasch. (11 Mai.). Iveland: Tørris (sic) Andersen og
Gierthrud Nielsdatter trolovede.
„ F. Joh. Bapt. (24 Juni.). Iveland: Tønnis (sic) Andersen
og Gierthrud Nielsdatter copulerede.
„ 9 Juli. Evje: Min Søn Hermann Hendrich døbt. Soren-
skrifveren Reinholt Friderich Hagerup, Monsr
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Normann, Monsr Mathias Ørum, Madam Hage-
rup og Mademoiselle Ester Dorothea Ørum Fad.
1733. Taksigelsens Fest (13 Januar.). Iveland: Skulde hafve været
Prædichen, i hvilken Henseende ieg og d.' 11
Jan. gav mig paa Rejsen fra Wegusdal til Ifve-
land, men maatte vende tilbage igien formedelst
det da paakommende Meenføre, eftersom det
var umuligt at fremkome.
„ 18 p. Tri. (4 Oct.) Evje: Hr. Lieutenant Brinchis B:
Conrad døbt. — Mad. Ørums, Mad. Normanns,
Mademoiselle Inger Catrine Normanns, Monsr
Jørgen Normann og Monsr Johan Phillips Fad.
„ 14 Oct. Evje: Prædichet over Madme Schøttes, etat. 31
aar 7 Dage.
„ 21. Novbr. Evje: Jomfr Phillips Fad.
1734. 19 Febr. „ : Jomfr Phillips Fad.
„ D. Oculi (28 Marts.). Vegusdal: Lieut. Flygs B: Søren
Jensen døbt. — Sergeant Geisler, Monsr Ma¬
thias Ørum og Madme Ørums Fad.
„ D. Miseric. (9 Mai.). Evje: Publ. absol. Oslau Olsdatter
Vegusdal, som havde begaaet Leyermaal med
Gorporal Jens Frich.
„ D. 13 p. Tri. (19 Sept.). Vegusdal: Corporal Jens Frichs
og Oslou Vegusdals uægte B: Jørgen døbt.
1735. F. novi Anni (1 Januar.). Vegusdal: Kunde jeg umulig
konie frem formedelst Meenføre, hvilket for-
aarsagedis af overflødig Snee og Vand.
„ 11 Jan. Evje: Monsr Phillips Fad.
„ 9 Marts. Hordnes: Madme Hanna Hagerup og Jomfr.
Phillips Fad.
„ F. Ascen. (19 Mai.). Evje: Visiterede Deris Høyærvær¬
dighed Biscopen Mag. Jacob Kærup.
„ 7 Sept. Evje: Monsr Phillips og Jomfr von Colditz Fad.
„ 8 Sept. Hordnes: Frue von Colditz Fad.
„ 3 Oct. Evje: Jomfr. Phillips Fad.
„ D. 4 Adv. (18 Decbr.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome
7
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frem formedelst overflødig Snee. Thi møtte
icke heller nogen Skyds.
„ F. 1 Nat. (25 Decbr.). Evje: Jomfr. Phillips Fad.
„ 28 Decbr. Hordnes: Monsr Peder Mentzen Blix og Anna
Maria si. Hr. Mentz Pederss. Fad.
1736. D. Sexag. (5 Febr.). Iveland: Lod ieg mig med Møye
fremslæbe til Odderstøl, hvor Gunder og Hans
Graasaas, som vare tilsagte til Skyds, møtte,
berettende at det var umuligt at kome frem
til Ivelands Kircke; thi nøddis ieg til at vende
tilbage igien og blef saa ingen Prædichen den Dag.
1736. D. Esto mihi (12 Febr.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome
frem for Meenføre og Vandenes Farlighed.
„ D. Rogate (6 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem
for overflødig Snee paa Heyen.
„ 6 Novbr. Evje: Blef Herman Schiøtte og Henr. Marga¬
retha Phillips copulerede i Herrens Nafn af
Hr. Abell.
„ D. 2 Adv. (9 Decbr.). Vegusdal: Sergiant Geisler Fad.
1737. 3 April. Hordnes: Ligpr. over Jørgen Norman 50 A. gi.
„ D. lp. Pasch. (28 April.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome
frem formedelst overflødig Snee paa Heyen.
, 23 Oct. Evje: Min Datter Maria Catharina døbt. —
Gap. von Golditz, Hr. Abell, Madame Abell,
Madam: SI. Normans, Jomfru Golditz, Made-
moiselle Inger Catharina Normans Fad.
1738. F. Purific. Mariæ (2 Febr.). Hordnes: Monsr Rasmus Schaa-
ning og Madse Inger Catharina Norman Fad.
„ 16 April. Evje: Hr. Abell og Sorenskriver Hagerup For¬
lovere.
„ 2 Oct. Evje: Monsr Hans Pegman og Madme Henricha
Margreta Schiøttis Fad.
„ 5 Novbr. Hordnes: Monsr Rasmus Schaaning og Anna
Marine Wendelboe copulerede.
„ 1 Adv. (30 Novbr.) Hordnes: Kastet Jord paa Soren¬
skriveren Hagerups dødfødde Søn.
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1739. D. 1 p. Eph. (11 Jan.). Vegusdal: Var umuligt at kome
frem formedelst overflødig Snee.
„ 23 Jan. Evje: Mad"»e Schiøttis Fad.
„ D. Septuag. (25 Jan.). Iveland: Kom ieg med stor Besvær¬
lighed til Hodne, men deels for Isenis Farlighed,
deels for overflødig Snee maatte vende tilbage
igien.
„ 28 Jan. Vegusdal: Madme Schiøttis Fad.
„ D. Jubil. (19 April.). Iveland: Var ieg komen til Odderstøl,
men kunde icke kome frem for den overflødige
Snee, der laae mellem Odderstøl og Iveland.
„ D. voc. jucd. (3 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome
frem for overflødig Snee paa Heyen.
„ 18 Juni. Hordnes: Monsr Søren Ibsen Taur og Madsl.
Inger Cathrine Normann copulerede i Fahret.
„ 7 Aug. Evje: Visiterede Deres Høyærværdighed Biskopen
Mag. Iacob Kærup i Efgie H. K.
„ 31 Aug. Hordnes: Blev Sorenskriver Hagerups D: Martha
Cathrine begravet i Hornes Kirke.
„ 16 Novbr. Evje: Min Datter Ædel Jacobine døbt. —
Monsr Phillips, Monsr Weyer, Monsr Arnoldus
Montagnie, Madame Hagerup, Madame Schaa-
ning, Mademoiselle Næskiile Fad.
„ D. 2. Adv. (6 Decbr.). Vegusdal: Kunde ieg umulig kome
frem deels for den overflødige Snee, deels for
Vandenes store Farlighed af den langvarige Tøe.
„ 12 Decbr. Evje: Johan Phillips Forlover.
1740. D. qvasimodo. (24 April.). Vegusdal: Capitain des armes
Fredrik Flyg Fadder.
„ 15 Juni. Hordnes: Ligpr. over Sorenskriveren SI. Rein¬
hold Frederic Hagerup 58 A. 9 M. 3 Ug. gL
„ 19 Aug. Evje: Min Hustrue Henrica Margreta Schiøttes
Fad.
„ 21 Sept. Vegusdal- Min Hustrue Fad.
„ D. 19 p. Tri (23 Oct.). Vegusdal: Kunde ieg umulig kome
frem for Sne og lis.
7*
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1740. 20 Decbr. Evje: Made Schiøttes Fad.
„ 29 Decbr. „ : Madme Schiøttes Fad.
1741. F. Eph. (6 Jan.). Evje: Blef ieg Johan Phillip indsat til
Capelian pro Persona for Efgie Præstegield af
Provsten og Sogne Præsten samesteds Velædle
og Welærværdige Hr. Herman Schiøtte.
„ 28 Juli. Hordnes: Ligpr. over SI. Seig. Rasmus Schaa-
ning udi Fahret 35 A. 1 M. 12 D. gi.
1742. D. Sexag. (29 Jan.). Iveland: Var ganske umueligt at
kome frem formedelst overflødigt Tøe og det
deraf faldende Meenføre.
„ F. Purif. Mariæ (2. Febr.). Vegusdal: Blef Prædiken for¬
sømt formedelst overflødig Tøe og det deraf
paakomende Meenføre.
„ D. Invoc. (12 Febr.). Iveland: Giort Ligprædiken over
Præste Enken paa Odderstøl Madm Anna Maria
SI. Hr. Mentz Pedersens, 71 Aar.
„ 7 Juli. Hordnes: Abigael Dorothea Simonsdatter Møller
fra Christiansand, der tiente udi Fahret, be¬
gravet.
„ 12 p. Tri. (12 Aug.). Evje: Visiterede Biskop Kærup.
1743. D. 3 p. Eph. (27 Jan.). Vegusdal: Jomfr Esther Dorothea
Ørum Fad.
1744. 13 Jan. Vegusdal: Capt. des armes Gunder Olsen Hof¬
land og Pigen Berthe Kiedelsdatter Lillevand
trolovede.
- D. Reminisc. (1 Marts.). Iveland: Frue Anna Margrethe
Brinch og Jomfr. Inger Dorothea Zernikow Fad.
„ 8 Juni. Hordnes: Monsr Peder Clausen Topdal Fad.
„ 26 Juli. Evje: Madeinois: Martha Marg. Norman Fad.
„ D. 16 p. Tri. (20. Sept.). Vegusdal: hjemmedøbt Tallach
Omundsen Tved østre Sundet og Kirsten Flygs
uægte Barn Martha Maria. — Mad««? Gjerthrud
si. Ørums, Jomfrr Esther Dorothea Ørum, Monsr
Mathias Ørum og ieg Johan Phillips Fad.
„ 26 Decbr. Evje: Jomfr Friderica Lovise Visløf Fad.
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1745. 20 Febr. Hord'nes: Madme Hanna SI. Hagerups Fad.
„ 9 Marts. Vegusdal: Jomfru Ester Dorothea Ørum Fad.
„ D. Virid. (15 April.). Vegusdal: Var umulig at kome frem
for Meenføre af Snee og Vand.
„ 16 Decbr. Hordnes: Jomfr. Visløff Fad.
1746. 11 Jan. „ : Madme Hagerup Fad.
„ 11 Juli. Evje: Mit Herman Schiøttes og Henrica Mar-
gretha Phillips B: Elisabeth Margrethe døbt af
Hr. Phillips. Sorenskriver Wisløw, Monsr Ørs-
Iøv, Madame Ørums, Jomfr. Esther Dort. Ørum
og Friderica Lovisa Wisløw Fad.
„ D. 17 p. Tri. (2 Oct.). Vegusdal: Lieut. Fangøe og Madme
Maren Vulfs B: Christopher Frideric døbt. —
Sergeant Væber og Madme Ørum Fad.
a 3 Oct. Vegusdal: Monsr Mathias Ørum Fad.
„ 20 Novbr. Hordnes: Jomfr Friderica Lovise Wisløw Fad.
1747. D. qvasimod. (9 April.). Vegusdal: Var umuligt at kome
frem formedelst Meenføre af overflødig Snee
og Vand.
„ 12 Juli. Evje: Madme Schiøtte Fad.
„ 2 Novbr. Hordnes: Sorenskriver Visløff, Monsr Vahr,
Madme Hagerup, Appelone Hagerup og Jomfr
Marthe Norman Fad.
„ D. int. Nat. & Circ. (31 Decbr.). Vegusdal: Var umuligt
at kome frem for overflødig Vand og Snee.
1748. F. novi anni (1 Jan.). Vegusdal: Var ligeledes ingen Frem¬
komst.
„ 9 Marts. Hordnes: Publ. absolv. Abraham Brinch for
Lejermaal med Guro Olsd. Schogen.
„ 23 Marts. Vegusdal: Jomfr. Ørum Fad.
„ D. Palm. (7 April.) Vegusdal: Monsr Mathias Ørum og
Jomfr. Ørum Fad.
„ D. 2 p. Tri. (23 Juni.). Hordnes: Publ. absolv. Guro
Olsdatter Schogen, som havde syndet mod det
6te Bud med Abraham Brinch.
„ D. 6 p. Tri. (21 Juli.). Vegusdal: Publ. absolv. Aasil
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Knudsdatter Rosséland,' som havde syndet mod
det siette Bud med Mathias Ørum.
1748. D. 8 p. Tri. (4 Aug.). Hordnes: Abraham Brinch og
Guro Olsdatter Schogens uægte B: Marte døbt.
ff D. 10 p. Tri. (18 Aug.). Vegusdal: Publ. absolv. Mathias
Ørum, som havde syndet mod det siette Bud.
1749. 8 Febr. Vegusdal: Jomfr. Esther Dorothea Ørum og
Jomfr. Sophia Amalia Isabella Ørum Fad.
„ D. Judic. (23 Marts.). Vegusdal: Sergeant Væber Fad.
„ D. Rogat. (11 Mai.). „ : Var umuligt at kome
frem enten Sommer eller Vinterveien for over¬
flødig Snee og Meenføre.
1750. F. Circ. (1 Jan.). Vegusdal: Var umuligt at korne frem
enten Soiner eller Vinter Veyen formedelst
Isene var ey stærke, saa at ingen Hest kunde
kome paa Isene, og Somerveyen var umuligt
formedelst den Overflødighed af Snee.
„ D. 14 p. Tri. (30 Aug.). Vegusdal: Corporal Alv Alvsen Aas
og Anne Aslagsdatter Tved trolovede. Giort
Ligpr. over Ole Olsen Ødegaarden gi. 100 Aar.
— Monsr Herman Schiøtte Fad.
„ D. 18 p. Tri. (i7 Sept.). Vegusdal: Corporal Alv Alvsøn
Aas og Anne Aslaksdatter Tved copulerede.
„ 30 Oct. Vegusdal: Jomfr. Elisabeth Knudt Norman Fad.
„ 16 Decbr. „ : Jomfr. Elisabeth Knudt Norman Fad.
„ D. 4 Adv. (20 Decbr.). Vegusdal: Var umuligt at kome frem
formedelst den overflødige Mængde afSnee, hvor¬
om og indløb Underretning fra Kideli Lillevand.
1751. 13 Jan. Vegusdal: Var det umuligt at kome frem paa
nogen Slags Maade.
„ 4 p. Eph. (31 Jan.). Iveland: Var det umuligt at kome
frem, saa ieg Dagen tilforren af min Skyesmand
blev advaret derom.
„ D. F. Mariæ Purific. (2 Febr.). Vegusdal: Var det umuligt
for mig at kome frem formedelst den Over¬
flødighed her var af Snee.
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1751. 2 Febr. Vegusdal: Jomfr Elisabeth Normand Fad.
„ D. Judic. (28 Marts.). Vegusdal. Var det umuligt at kome
frem paa nogen Slags Maade.
„ 29 Marts. Vegusdal: Var Faste Prædiken beramet men
formedelst Meenføre blev den ikke fuldført.
„ D. Palmarum (4 April.). Iveland: Var det umuligt for mig
at kome frem paa nogen Slags Maade.
„ 15 Mai. Vegusdal: Var Prædiken beramet, men for¬
medelst Meenføret blev den ikke fuldført.
„ D. 5 p. Pasch. (16 Mai.). Vegusdal: Var heller ingen
Fremkomst.
„ D. 10 p. Tri. (15. Aug.). Iveland: Lars Drejers og Annes
B: Martha døbt.
„ F. St Mit-h. (29 Sept.). Evje: Blev jeg Niels Grøgaard i
Herrens Nafn installeret til Capellan pro Pers:
1752. 18 Febr. Iveland: Madme Grøgaard, Jomfru Martha Mar¬
grethe Larsen og Monsr Sveigaard Fad.
„ F. Virid. (30 Marts.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalia
Ørum Fad.
„ D. cant. (30 April.). Iveland: Monsr Johan Væber, Monsr
Svejgaard, Jomfru Martha Norman og Jomfr
Uldricha Malling Fad.
„ D. 21 p. Tri. (22 Oet.). Vegusdal: Monsr Mathias Ørum
og Jomfr. Sophia Amalia Ørum Fad.
„ 22 Novbr. Evje: Hr. Lieutnant Stochman og Monsr Her¬
man H. Schiøtte Forlovere.
„ 9 Decbr. Vegusdal: Monsr. Mathias Ørum og Torborg
Michelsd. Østerhuus trolovede.
„ 28 Decbr. Evje: Asmund Gundersen Tved og Johanna
Catharina Svendsdatter copulerede.
1753. 2 Jan. Vegusdal: Monsr Mathias Ørum og Torborg Mi-
ehelsdatter Østerhuus copulerede.
„ 13 Jan. Vegusdal: Var det ganske umulig at fremkome
formedelst den overflødige Mængde af Sne, som
var falden.
„ 4 Febr. Vegusdal: Jomfru Maria Catharina Schiøtte Fad.
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1753. 18 Marts. Evje: Hr. Lieutenant Stochmand og Studiosus
Herman Henric Schiøtte Forlovere.
jf Fest. 1 Pentecost. (10 Juni.). Iveland: Corporal Tellef
Frøysaae Fad.
„ 12 Sept. Hordnes: Jomfr. Marte Normand og Monsr.
Johan Wahr Fad.
„ 16 Sept. Evje: Jomfr. Maria Catharina Schiøtte Fad.
„ 7 Oct. , : Jomfr. Edel Jacobine Schiøtte Fad.
r 11 „ „ : Jomfr. Maria Catrine Schiøtte Fad.
„ 21 Novbr. „ : Jomfr. Karen Hagerup og Jomfr. Marthe
Norman Fad.
„ 22 Novbr. Evje: Jomfr. Edel Jacobine Schiøtte Fad.
1754. D. 4 p. Epiph. (3 Febr.). Evje: Jomfr. Maria Cathrine
Schiøtte Fad.
„ D. Precat. publ. (10. Mai.). Vegusdal: Mathias og Torbor
Ørums Barn Lydth Mathias døbt. Jomfr.
Esther Dorothea Ørum, Jomfr. Sophia Amalia
Ørum og Sergeant Gunder Tved Fad. Corporal
Alf og Ane Aases Barn (uden Navn) døbt.
„ D. 3 p. Tri. (30 Juni.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalia
Ørum Fad.
» D. 19 p. Tri. (20 Oct.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalia
Ørum Fad.
„ 1 Decbr. Evje: Jomfru Maria Catharina Schiøtte og Eli¬
sabeth Knut Normand Fad.
„ 3 , Evje: Jomfru Marie Catharina Schiøtte Fad.
„ 8 „ „ : Jomfru Marie Catharine Schiøtte Fad.
» F. 3 Navitat. (27 Decbr.). Iveland: Sergeant Thommes
From Forlover.
„ 28 Decbr. Hordnes: Sr. Johan Sommer Wahr og Jomfr.
Martha Margrethe Norman cop. i Huset efter
kgl. Bevilg. Sorenskriver Poul Wisløv og Pro-
curator Andreas Wahr Forlovere.
1755. 15 Juni. Evje: Jomfru Edel Jacobine Schiøtte Fad.
„ 12 Sept. „ : Hr. Lieut. Brochmann og min Datter
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Maria Catharina Schiøtte cop. af Hans Høy¬
ærværdighed Hr. Paludan.
1755. 19 Sept. Evje: Leut. Christian von Brinck og Appellone
Hagerup cop.
, 30 Sept. Hordnes: Monsr. Johan Wahr og Martha Mar¬
garethas B. Anne Marine døbt. Hr. Lieut. Stoch-
mann, Lieut. Brinck, Sorenskriver Wisløf, Fru
Stochmans, Madme Schaaning og Jomfr. Hagerup
Fad.
„ 10 Oct. Evje: Ligpr. over Jomfr. Wilhelmina Sophia
Phillips gamel 45 Aar mindre 3 Uger.
„ 8 Novbr. Hordnes: Lieut. Johan Stochman og Monsr.
Johan Wahr Forlovere.
„ F. 1 Nat. (25 Decbr.). Evje: Jomfr. Edel Jacobine Schiøtte
Fad.
1756. 11 Jan. Evje: Frue Stochmans Fad.
„ 13 Jan. Vegusdal: Var det ganske umueligt at fremkome
formedelst den overflødige Mængde af Snee, som
var falden.
„ F. 2 Pasch. (19 April.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalie
Ørum Fad.
„ D. 5p. Tri. (18 Juli.). Vegusdal: Mathias og Torbor Ørums
B. Rasmus døbt. Jomfr. Esther Dorothea
Ørum Fad.
„ 20 Decbr. Hordnes: Monsr Johan Wahr og Marthe Mar¬
grethes B. Hans Jørgen døbt. Hr. Capt. Stoch¬
man, Monsr. Mathias Brinch, Monsr Lars Rosen¬
berg, Madme Schiøtte, Madme Hagerup og Jomfr.
Elisabeth Norman Faddere.
„ F. 1 Nat. (25 Decbr.). Evje: Frue Marie Stochman Fad.
1757. 6 Febr. Evje: Frue Stochmans Fad.
„ D. Sept. (7 Februar). Vegusdal: Kunde da ikke komme
frem, men maatte vende tilbage igien ved Biør-
Vandet formedelst den |overflødige Mængde af
Snee og Vand.
„ Dom. Invocavit (28 Febr.). Iveland: Kunde da ikke kome
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frem, men maatte vende tilbage igien formedelst
den Mængde af Sne og Vand og Iserne, som
vare Land-løse.
1757. 4 April. Evje: Blev giort Ligpr. over Velædle og Høy¬
lærde Hr. Herman Schiøtte Proust over Raa-
bøydelaugets Proustie og Sogne-Præst til Efgie
Præstekald af Velædle og Velærværdige Hr
Jørgen Abell.
„ 13 Decbr. Hordnes: Monsr Johan Mathias Brinch og
Jomfr. Karen Margrethe Hagerup cop. i Huset
etter kgl. Bevilg. Lieut. Christian v. Brinch og
Sorenskriver Poul Wisløv Forlovere.
1758. D. Reminisc. (19 Febr.). Vegusdal: Sold(at) Børre „Olsen"
Dosvatten og Mademoiselle Sophia Amalia Ørum
trolovede.
„ F. 3 Pasch. (28 Marts.). Vegusdal: Sophia Ørum intro¬
duceret.
„ D. cantate (23 April.). Vegusdal: Borru „Aasufsen" Dos¬
vand og Sophia Amalia Ørum cop.
„ F. 2 Pent. (15 Mai.). Iveland: Sergant Thommes From
Forlover.
„ D. 5 p. Tri. (25 Juni.). Evje: Antog ieg selv det mig
allernaadigst forundte Efgie Præstekald, som
fra 26 Martii paa mine Vægne var forrettet af
Velærværdige Hr. Niels Grøgaard 1758.
E. A. Bruun.
D. 14 p. Tri. (27 Aug.). Hordnes: Monsr Johan Wahr og
Marthe Margrethe Fårets B. Andreas Nicolai
døbt. Sorenskriver Poul Wisløff, Monsr Hans
Abel, Mad'ue Erich Ancher Bruuns, Madme
Hagerup og Jomfr. Schiøtte Faddere.
„ 14 Sept. Iveland: Hans Abel Fad.
„ 24 Novbr. Hordnes: Jordpaakast; Sorenskriver Paul
Wisleuw.
„ D. 2 Adv. (10 Decbr.). Vegusdal: Mathias. Ørums B.
Cliristian døbt. Capt. Stochmands Frue Fad.
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1759. 17 Marts. Hordnes: Jordpaakast: SI. Mad. Ane Hagerup.
ff 24 Juli. Evje: Hr. Auditeur Odderbech Fad.
„ 18 Aug. „ : Mad: Ancher Fad.
„ 7 Oct. „ : Jomfr. Phillip Fad.
ff D. 20 p. Tri. (28 Oct.). Hordnes: Monsieur Mathias
Brinch og Kari Kleps B. Reinholt Frederich
døbt. Hr. Lieut. Christian Brinch, Monsr Hans
Abel, Fru Stockmands, Madame Bruns Fad.
„ 30 Oct. Hordnes: Monsr Wahrs B. Maren Marine døbt
Raadmand Ole Mørch, Gapt. Abel, Sr Christian
Balle, Monsr Schiolborg, Jomfr. Elisebeth Nor¬
mand og Mad. Ancher Bruun Fad.
„ 23 p. Tri. (18 Novbr.). Hordnes: Mad. Marte Vahrs introd.
1761. D. Invoc. (8 Februar.). Hordnes: Lieut. Hals og Kiærestes
B. Elisabeth Margrethe døbt. Johan Wahr, Lars
Rosenberg, Martha Margrethe og Elisabeth Knut
Faret og Hr. Ancher Faddere.
„ 12 Febr. Vegusdal: Børu og Sophia Amalias B. Chri¬
stian Jesper døbt. Esther Dorothea Ørum Fad.
„ D. Lætare (1 Marts.). Vegusdal: Sophia Amalie introd.
„ » „ „ : Madame Ørum død.
„ Cæna Dom. (19 Marts). Hordnes: Fru Hals introd.
„ 21 Aug. Hordnes: Johan Vahr og Marthe Margrethe
Fårets B. Søren Nicolay døbt. Lars Rosenberg,
Michael Schrøder, Frue Hals og Søster Jomfr.
Ingeborg Feif. Faddere.
„ 2 Sept. Hordnes: Jordpkast: Monsr Vahrs B. Søren.
1762. D. Sept. (7 Febr.). Vegusdal: Jomfr. Esther Ørum Fad.
„ D. 23 p. Tri. (14 Novbr.). Hordnes: Monsr Vahrs B. Anne
Malene døbt. Lieut. Hals, Hr. Erich Ancher
Bruun, Mad»ie Scønning og Madame Ancher
Bruun Faddere.
„ D. 3 Adv. (12 Decbr.). Hordnes: Lieut. Halses B. Hanna
Christiana døbt. Monsr Rosenberg, Monsr Vahr,
Madame Ancher Bruun, Madolie Anne Holter
Faddere.
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1763. 13 Jan. Iveland: Var Gudstieneste beramet ved Iveland,
men formedelst SI. Provst Abels Død og af
mig forrette Tieneste og Ligprædiken over ham
blev Ivelands almue betimelig ved Expresse
givet tilkiende at ingen Kirke-tieneste kunde
faaes før Dom. 3 p. Epiph.
„ D. 11 p. Tri. (14 Aug.). Iveland: Formedelst Provst Huuses
Visitation ved Evie Dom. 15 p. Trinit. blev Ive¬
lands Kirketieneste udsat.
1764. Fest. Circ. Chr. (1 Jan.). Vegusdal: Blev ingen Tjeneste
formedelst Uføre da Præsten med 7 Mand og
Hæsters Hielp ei kom længer for Sneens Mængde
end i Langrak Leien.
„ Festo d: 13 Januarij. Iveland: Blev atter beramede Guds¬
tjeneste ophævet formedelst mig tilsendte Brev
fra Ivelands Almue af Tellef Iveland skrevet
dat. 10 Januarij og mig mødt 1 Mil fra mit
Hiem, tilkiendegav Umuligheden at kunde kome
frem, siden Sneen laae Hæstene til Ryggen.
„ Festo Purific. Maria (2 Febr.). Iveland: og næst følgende
Søndag var atter Gudstieneste beramet ved
Ivelands Kirke, og da blev jeg hindret formedelst
min Svaghed efter min Rejse Søndagen til før¬
end til Annexet Vegusdal, da Snee og Vand
rækede paa Vandene til Beltet og saaledes blev
fremslebet i 2<le Dage til Kirken og 2de fra, der
efter holde ved Sengen i 12 Dage.
„ Dom. Judica (8 April.). Iveland: Lieutenant og Fru Halses
B. Christen Kiøbmand døbt.
„ D. 9 p. Tri. (19 Aug.). Hordnes: Madame Vahr Fad.
1765. 23 Marts. Vegusdal: Var Gudstieneste beramet ligesom
og Søndagen derefter Dom. Lætare, da Sogne-
Præsten var i Veien med 10 Mand og Bæster,
men maatte for Snee og Uveir vende om.
1767. Skiærtorsd. (16 April). Vegusdal: Var lyst Prædiken, men
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formedelst Sne og Vands Mangfoldiglied var
uinuelig at konié frem.
1770. D. Palm. (8 April). Vegusdal: Blev ey Prædiken saasom
Sogne Præsten maatte vende tilbage formedelst
den store Mængde Snee samt stærke Fog.
1772. D. 3 p. Epiph. (26 Januar.). Vegusdal: Formedelst stærk
Snee-Fog og Sneens Mængde skedde Messefald,
hvor for Gudstienesten igien blev berammet
den femte Febr.
1773. D. lma p. Pascat. (11 April). Vegusdal: Formedelst Van¬
føre Messefald.
1774. D. 3 Adv. (11 Decbr.). Vegusdal: Blev Messe-Fald for¬
medelst Sneens Mængde og U-føre.
1775. D. 20 p. Tri. (29 Oet.) Vegusdal: Elisabeth Jacobsdr.
Hals og Maren Johdr Wahr confirmerede.
„ D. 4 Adv. (24 Decbr.). Vegusdal: Hr. Nils Huss ogJomfr.
Andrea Maria Bruun lyst til Ægteskab 2den Gang.
1776. D. Miseric. (21 April). Vegusdal: Messefald formedelst den
indfaldende stærke Tøe, Isenes Vanskelighed
og den alt for store Snee.
„ D. 9p. Tri. (4 Aug.). Vegusdal: Børru „Ols:* og Kari Ma-
thiasd. Ørum trol. p. Nygaard.
„ D. 17 p. Tri. (29 Sept.). Vegusdal: Børu „Gundersen"
og Pigen Karen Mathiasd. Ørum lyst 1 Gang.
1777. D. Miseric. (13 April.). Vegusdal: Børu Nygaards B. Kari
døbt. Christian Ørum Fad.
1778. 3 p. Eph. (25 Jan.). Vegusdal: Blev ingen Prædiken ved
Wegusdal formedelst den store Snee, som giorde
Veien ufremkomelig.
„ D.Virid.&D. Passion. Xsti. (16 April.). Vegusdal: Messefald
ved Wegusdal formedelst Meenføre, der for-
aarsagedes af den stærke Tøe og megen Snee.
„ D. 2 Adv. (6 Decb.). Vegusdal: Messefald formedelst ind¬
faldende store Snee og Vand, som giorde Veiene
ufremkomelige.
1779. D. Misc. (18 April.). Vegusdal: Blev ingen Prædiken, da
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Provsten var i Omblie for at forrette Skifte
efter Hr. Grøn og installere Hr. Abel, og Ca-
pellanen var tillige som Assessor ved Skiftet.
1779. D. 21 p. Tri. (24 Oct.). Vegusdal: Christen Hals og Anne
Malene Wahr confirmerede.
„ D. 25 p. Tri. (21 Novbr.). Vegusdal: Ole Gundersen Sude-
stad og Eleonora Rosenvold lyst 3 Gang.
[Fortsættes.]
Personalier om Mandrup Due og hans Sen Christoffer Due.
Ved C. F. Bricka.
De to Ligprædikens-Biografier, som her meddeles, ere tagne af et
Samlingsbind i det store kongl. Bibliothek, Kallske Saml. 4° Nr. 521,
der indeholder en Del saadanne, men kun selve Biografierne, ikke de
tilhørende Prædikener. Forfatteren til de to (thi det er vel samme
Mand, der har skrevet dem begge) nævnes ikke; kun saa meget kan
ses, at han har været Præst i Kjøbenhavn.
Mandrup Dues Biografi indeholder, som det vil ses af Noterne,
ikke faa Fejl, flere vist, end man i Regelen træffer i den Art Arbejder.
At den f'orbigaar væsentlige Ting, er derimod ikke noget Særkjende
for den. Her skal blot henpeges paa, at Mandrup Due, der ejede de
fire jydske Gaarde Halkjær, Hegnet, Krastrup og Sønderskov1), nød
en saa betydelig Anseelse blandt sine Standsfæller, at Stillingen som
Landkommissær betroedes ham i Slutningen af Christian IV's Regering2),
og at han gjentagne Gange, 1648 og 1651, var paa Valg til Rigs-
raadet uden imidlertid at opnaa Sæde der3).
Ved Stykket om Christoffer Due er der den Besynderlighed, at
') Om Størrelsen af hans Jordegods se Danske Mag. 5. R. 1. 176, 188.
*) Hubertz, Aktstykker vedk. Aarhus II. 118. Holberg, Dannemarks Riges
Hist., 2. Edit., III. 130. Rothe, Rrave danske Mænds og Qvinders Efter¬
mæle II. 597.
*) Aktstykker, udg. af Fyens lit. Selsk. II. 98 ff. Danske Mag. 3. R. IV. 120,
123. — Om hans Deltagelse i Stændermøderne 1645 og 1654 se Slange,
Christian IV's Hist. S. 1353 og Holberg, anf. Skr. III. 177. — Han var
1648 med at oprette Broby Geværfabrik i Fyn (Vedel Simonsen, Rugaards
Hist. II. 1. 121).
